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究所的统计研究表明 , 1979 —1992 年间基础
部门对加工工业投资增长弹性为 018747 , 低
于改革前 1953 —1978 年的 113787 (以加工工




投资增长弹性为01913 (其中 1993 年01833、
1994年01883、1995 年01784、1996 年11283、







值构成来分析) 上表现出来。1979 —1992 年
我国基础部门对加工工业的产值增长弹性都小
于 1 (以全部加工工业产值增长率为 1) , 其中
交通运输、原材料和能源对加工工业的产值增
长弹性分别为 01752、01885、01698 , 均低于
改革前 1953 —1978 年的 01847、11545 和
11439。而 1993 年以来尽管基础部门有了很大
发展 , 1993 —1997 年间增长率高达 70167 % ,
但与同期加工工业 98165 %和 GDP112153 %的
高增幅相比 , 基础部门发展相对滞后的格局并
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门需求的满足程度由改革初 9013 %下降至 90
年代初的 50 % —70 % , 由此每年损失 4 000 亿






分过剩 , 是因为加工工业能力大量闲置 (闲置
率达 50 %以上) , 如新一轮经济回升使加工工
业生产能力利用率达 70 %以上 , 基础部门供
给将再次不能适应加工工业需求。也就是说二
者的结构问题及供需矛盾依然是存在的。总










状况是 : 东部平均 3914 %、中部 34 %、西部
2616 %。改革以来东部投资增长速度显著高于








的。1978 —1997 年东部地区 GDP 占全国份额
由 5214 %上升到 5810 % , 中、西部则分别由
31 %和 1617 %下降至 2719 %和 1411 %。从人
均 GDP 来看 , 中、西部同东部相对差距分别
由 1978 年的 3212 %和 4415 %上升到 1997 年
的 4415 %和 5618 %。国内学者胡鞍钢等曾以
30 个省市自治区为样本对人均投资额与人均
GDP 进行回归分析 , 结果表明两者具有很高











本判断上。从 1997 年数据看 , 东部人均 GDP
是中部的 118 倍 , 是西部的 2131 倍 , 若从省
际差别来看 , 东部上海市人均 GDP 是西部贵
州省的 1013 倍 , 地区差距是相当悬殊的。从
国际比较看 , 胡鞍钢等曾用相对倍数和相对差









其一 , 妨碍全国统一市场的构建 , 从而造成一
定程度的效率损失。东西差距的进一步扩大将
使两者之间的市场隔离度增大 , 使中西部市场
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25 %左右。而我国的特殊性还在于 , 基础部门
低盈利原因还源于长期以来价格体系的扭曲
(见下文分析) 。仅从基础工业来看 , 其百元固
定资产创造的利税为 9114 元 , 低于全部工业






件好 , 投资环境优越 , 加上国家政策倾斜 , 资
金使用效率要明显高于中西部地区。资料显
示 , 百元固定资产实现的利税东部地区大约为
西部地区的 2 —4 倍。市场因素的发展使企业
投资在利益驱动下向东部流动和倾斜。仍以外
商直接投资为例 , 其投资地区分布见表 1 :
表 1 截至 1997 年累计三大经济地带利用外资比较
项目个数比重 ( %) 各地外资额比重 ( %) 实际使用金额比重 ( %)
东部经济地带 81163 86182 85101
中部经济地带 12181 7154 8139
西部经济地带 5104 3154 3120
中央各部委 0152 2110 3140
　　　资料来源 : 据《中国外商投资企业协会会刊》1998 年第 7 期有关资料整理计算。转引自《经济研究



































立利益 , 地区间竞争加剧 , 为此甚至不惜采用
地区封锁等反市场化手段在本地区范围内建立









配置 , 从集中配置转向分散配置 , 因而在转轨
背景下国家财政尤其是中央财力的相对下降是
体制改革、市场因素扩大的必然结果。从
1978 —1997 年 , 国家财政收入占 GDP 比重由
3112 %下降至 1116 %。而中央财政收入占财
政收入 1985 —1993 年也处于持续下降之中。
尽管 1994 年分税制改革使中央财政收入名义
上急剧上升 , 但由于分税制改革保留了按原基
数进行返还 , 中央财政直接支配财力 (即中央
本级收入加上地方上解收入后扣除地方的对税
收返还) 占财政收入比重反而由 1985 年的






资产投资比重比 1978 年 85 %下降至 1996 年
的 218 % , 而同时财政对基础部门的投资份额
由 1981 年的 50 %下降至 1997 年的 517 % , 财
政在过去 10 年间对基础设施的投资年均增长































工业甚至长期亏损。80 年代末 90 年代初是我
国基础结构失衡最严重时期 , 据测算如以国外
产品价格为 1 , 当时我国各类产品相对价格大
致如下 : 煤炭 015、原油 013、原木 015、钢
材 110、烧纯碱 110、水泥 017、汽油 019、纺
织轻工 111、机械 114、电子 210。正是这种
价格导向使行政管理非市场因素推动了日益市
场化的资金流向从而导致投资产业结构的失
衡。当然 , 近几年来随着价格改革的深入 , 基
础产品相对价格有较大上调从而带动了基础部
门投资的较大增长 , 但这种状态并不稳定 , 比
价复归的干扰时常存在 , 即便目前国家控制的
产品价格不到 10 % , 都还集中在基础产业领
域。
价格体系的扭曲也同样影响着投资区域结
构。从中西部地区看 , 其资源优势明显 , 矿、
能等自然资源人均拥有量综合指数中部为东部






21 政府未能引导社会投资产业流向 , 反
而对基础部门市场化人为设置障碍
基础部门属“准公共产品”而非纯公共产
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31 政府财政投资范围过广 , 分散了对基
础部门投资的财力
尽管改革以来市场基础地位得以初步确
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